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EI 11 de Diciembre de 1919 fallecio en Santiago el ingeniero Don Domingo
V. Santa Maria.
Nacio el senor Santa Maria el ana de 1854. Fueron sus padres Don Domingo
Santa Maria, Presidente de la Republica en el periodo de 1881-1886, y la senora
Emilia Marquez de la Plata.
Muy joven aun, en 1874 se graduo de ingeniero geografo en la Universidad
de Chile, y un afio mas tarde de ingeniero de Minas en la misma Umversidad, Tras­
ladado en seguida a Belgica, complete sus estudios en la Universidad de Gantes y
obtuvo en ella, en 1878, el titulo de ingeniero civil.
De regreso de Europa el senor Santa Maria se dedico de Ilene al ejercicio de
su profesion, iniciando su carrera en el estudio del ferrocarril de Taltal en donde
sirvi6 a las ordenes del ingeniero Don Aurelio Lastarria. Pas6 despues a los traba­
jos del dique de Talcahuano; forma parte. en seguida, con el ingeniero Don Ignacio
Vivanco, de la Cornision ce estudio de los puentes Maule, Lircay y Longavi,
En 1885 el Gobierno Ie encomendo los estudios preliminares de la prolongacion
del ferrocarril de San Fernando a Palmilla desde este ultimo punto hasta Pichi­
lemu.
En 28 de Enero de 1888 fue nombrado Director General de Obras Publicas,
puesto que renunclo en Julio del afio siguiente, para trasladarse a Europa como
Inspector Tecnico para la adquisici6n de materiales para el Estado.
En Octubre de 1891 fue Ilamado otra vez por el Gobierno al puesto de Direc­
tor General de Obras Publicas, en donde sirvi6 hasta el 14 de Mayo de 1895.
Por encargo del Gobierno practic6 los estudios definitivos del ferrocarril de
Alcones a Pichilemu en 1897, y la tasacion de los ferrocarriles de Coquimbo y de'
Copiap6, adquiridos mas tarde por el Estado.
EI sefior Santa Maria fue miembro academico de la Facultad de Ciencias Fi­
sicas y Matematicas de la Universidad de Chile y Consejero de Instrucci6n PU­
blica. Mas tarde fue Miembro docente como profesor de las asignaturas de Puentes
y de Ferrocarriles, que tuvo a su cargo desde principios de 1899 hasta mediados de.
de 1919, y Decano de la Facultad.
En el Instituto de Ingenieros desempefi6 el cargo de Presidente en varios perio­
dos. Era miembro honorario desde 1898 y socio perpetuo desde 1901.
Sin contar con varios informes en colaboraci6n con diversos colegas, el senor
Santa Maria publico en los Anales de la Universidad y en los del Instituto de In­
genieros de Chile numerosos estudios sabre temas profesionales.
En los Anales de la Universidad se encuentran los siguientes:
-EI personal de los Ferrocarriles del Estado (1913).
-Estadistica de los (1913)
-Principies de la Tarificaci6n ferroviaria (1915).
-Ral de los Ferrocarriles y caminos en la actual guerra europea (l9161
-Las calzadas en las calles y en los caminos (1917).
-Formaci6n de itinerarios en las lineas ferreas por el metoda de lOS largos ue
explotaci6n (1917).
-La adrninistracion de los Ferrocarriles del Estado (1918).
Los Anales del Instituto de Ingenieros registran las siguientes colaboraciones
del sefior Santa Maria:
-Estudio .sobre los durmientes metalicos, (Torno I).
-Apuntes'sobre el proyecto de puente sobre el canal de la Mancha (II) ..
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=Comparacion de varios trazados de un ferrocarril entre dos puntos. (IU).
-Estudios sobre los ferrocarriles vecinales 0 secundarios (UI-IV-V).
-Los ferrocarriles en Chile (IV).
-Empleo del acero en las construcciones civile, (VI .
.....Calculo de los puentes metalicos. (V).
-Aguas de alcantarillado (VI).
--La Iocomotora electrica sistema Heilmann (VI).
-Formacion de pantanos por medio de los muros de presa para el mejor apro-
vechamiento de las aguas de regadio (VI).
-Apuntes sobre materiales de construcci6n (VI).
-Informe presentado al Ministro de Industrias y Obras Publicas referente
ala adquisicion por el Estado de los ferrocarriles de la provincia de Coquimbo (VII).
-Gonservaci6n de las construcciones (VUI).
-Estribos y machones de los puentes de concreto (IX).
-Observaci6n sobre las experiencias hechas para determinar las condiciones
que deben observarse para obtener una buena rernachadura (IX).
-Clarificador del fundo -Santa Ines- (IX) .
..... Estudio comparativo entre techumbre de teja y de fierro galvanizado. (XI).
-Los esfuerzos de tracci6n de las lineas Ierreas, segun su equipo (XII).
-Monograffa del puente carretero del Maule (XIV).
-Conclusiones sobre la trocha mas conveniente para 103 ferrocarriles nacio-
nales (XVII).
-Estudio sobre las condiciones de admisi6n, socorros, etc., del personal de
los Ferrocarriles del Estado (XVIII).
-Puentes chilenos (1901).
+-Nuevo metodo para el calculo de los largos virtuales de los trazados de los
ante-proyectos de las lineas ferreas (1905).
-Apuntes sobre las medidas destinadas a paralizar los efectos de las aguas
y arenas que desciendende las quebradas situadas en los cerros que rodean la ba­
hla de Valparaiso (1905).
-Administraci6n de Ferrocarriles.
-Anexo, Minuta de bases de arrendarniento de los Ferrocarriles del Es-
tado, presentada al Ministro de Industrias y Obras Publicas (1906).
-Sanearniento de Ia ciudad de Talca (1907-1908),
-Datos de ensaye de piedra artificial en el puente de Longavi.
=-Determinacion de profundidades de socavaci6n delas aguas corrientes (1909).
-La explotaci6n en los Ferrocarriles del Estado (1911),
-La Estadistica en los Ferrocarriles del Estado (1911).
-La organizacion estadistica de los Ferrocarnles del Estado (1913).
Formaba parte de la Comisi6n designada por el-Instituto de Ingenieros para
representarlo en el pr6ximoCongreso de los Ferrocarriles del Estado. Su colabora­
cion a este Congreso, «El carbon en los Ferrocarriles del Estado-, vera pr6ximamente
la luz publica en los Anales del Instituto.
Don Domingo V. Santa Maria, ha desempefiado un rol importante y consi­
derable en la administraci6n del pais en los ultimos cuarenta anos,
En sus Iunciones de caracter publico, como diputado al Congreso Nacional,
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Director General de Obras Publicae, Consejero de Instrucci6n, Profesor universi­
tario, en el ejercicio pnvado de la profesi6n, en sus relaciones sociales, el senor Santa
Maria se hizo distinguir por su ecuanimidad, por su espiritu generoso y benevolo,
vivamente preocupado del deseo de ser justo, por su alma sensible dispuesta siem­
pre a auxiliar al pr6jimo necesitado.
Respetando su ultima voluntad, sus funerales no revistieron la forma solemne
que sus colegas del Instituto de Ingenieros y de la Universidad hubiesen deseado.
Enla manana del dia 13 de Diciembre de 1919 los restos del senor Santa Ma­
rla fueron trasladados al Cementerio General por los miembros de su familia, accm­
paiiados de un numeroso cortejode ingenieros y de amigos, En el memento de la sepul­
taei6n pronunciaron discursos los senores Mardones, presidente del Instituto de
Ingenieros, Schmidt, Decano de la Facultad de Matematicas de la Universidad de
Chile; Moore, presidente del Centro de estudiantes de ingenierla, Molina y Ro­
driguez.
LA COMISION.
ANEXOS
Discursos pronunciados en los funerales del ingeniero Don Domingo V. Santa
Maria.
.
Discurso pronunciado por Don FRANCISCO MARDONES. presidente del Instituto
de Ingenieros de Chile.
Senores:
EI Institute de Ingenieros de Chile rinde carinoso tributo de homenaje a la
memoria de uno de sus miembros mas apreciados, el ingeniero Don Domingo Vic­
tor Santa Maria.
Durante mas de cuarenta aftos la actividad profesional de Don Domingo Vic­
tor no habia conocido tregua. Ingeniero desde 1874, prest6 al pals valiosos servi­
cios en diversas ramas de la administraei6n publica, hasta hace muy pocos meses,
en que la autorizaci6n superior para descansar vino a sorprenderlo con su salud
ya seriamente quebrantada. La muerte sera. pues, su primer reposo,
Don Domingo Victor Santa Maria pe.rteneci6 al Institute de Ingenieros de
Chile desde su fundacion, en 1888, y con tal inteligencia y constante empefio con­
tribuy6 a hacer eficiente la labor de la sociedad, que diez afios mas tarde sus com­
pafieros le distinguieron nombrandole miembro honorario.
En los Anales de la Corporacion se registran numerosos estudios suyos sobre
cuestiones de la ciencia y del arte del ingeniero, particularmente en matenas rela­
tivas a la construccion y explotaci6n de ferrocarriles, en las cuales habia adquirido
una amplia y solida preparaei6n.
La experiencia recogida en el ejercicio de su profesion, el fruto de los estudios
de este ingeniero que nunca abandon6 el libro ni la revista, se encuentran con­
densados en esas publicaciones. ElIas perpetuaran su memoria a traves de las ge­
neraciones venideras, y ensefiaran a los futuros ingenieros cuan fructuosa fue su
actuaci6n profesional.
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Correspondera al Instituto de Ingenieros agregar en sus Anales nuevas pa"
ginas que complementen las que nos lega nuestro miembro honorario. Elias haran
saber, ademas, a nuestros futuros ingenieros que no tuvo limites la fe de este ena­
morado de su profesi6n, en la capacidad de los trtulados en la Universidad de Chile;
que desde el principio de su intervenci6n en las obras publicas, mucho antes de ha­
ber sido llamado a colaborar en la ensefianza en la Escuela de Ingenieria, tom6 a
su cargo la tarea de nacionalizar los servicios de ingenieria en las reparticiones del
Estado.
Maestro de unos, guia, consejero y amigo de todos, este hombre de alma bon"
dadosa y espiritu correctamente justiciero, nos deja. con el ejemplo de una hermosa
carrera, el recuerdo de uno de los servidores mas utiles al pais.
Discurso ptonunciado por -Don TEODORO SCHMIDT, Decano de la Facultad de
Ciencias Fisic as y Motematicas de la Unioersidad de Chile.
Senores:
Cuando aun resonaba el eeo de las manifestaciones que sus colegas y discipu­
los tributamos al sefior Don Domingo Victor Santa Maria, al dejar el profesorado,
se ha extinguido, en el tranquilo retiro de su hogar, la luz de su preciosa existencia.
Desde muy joven, y aunque ajeno a toda ambicion personal, fue llamado por
el Gobierno a ccupar los. mas altos puestos en la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado y en la Direcci6n General de Obras Publicae, oficina esta Ultima que Ie cupo
organizar y de la cual fue el primer Director.
Su personalidad y sus merecimientos Ie habrian permitido labrarse una situa­
ci6n holgada en el desernpefio de su profesi6n como particular; prefirio, sin embargo.
la tarea mgrata del servicio publico, sin otro movil que el de prestigiar con su nom­
bre y su reputacion el de los profesionaies chilenos a quienes, desde los altos pues­
tos de Ingeniero Jefe y de Director General de Obras Publicas, alent6 can su ejem­
plo y defendi6 con energia, llegando, en una ocasion memorable, hasta compro­
meter su situaci6n personal en resguardo de 10 que consideraba un deber de bien
entendido patriotismo. Al amparo de su intluencia y de su nombre, la profesion del
Ingeniero en Chile gan6 en prestigio y los ingenieros nacionaIes debemos al senor
Santa Maria gran parte de esta labor social.
Su accion en la enseftanza constituye uno de sus grandes titulos a la conside­
racion publica. Durante veinte anos y hasta hace pocos meses profes6 en la Es­
cuela de Ingenieria las catedras de Ferrocarnles y de Cimientos, Puentes y Tu­
neles, para las cuales, con todo empeno, reuni6 las tradiciones y la experiencia de
lasobras hechas en el pais, dando a sus lecciones ese sella de nacionalismo que em­
pap6 en vida su alma de patriota. Desde la catedra mculc6 en sus educandos los
principios de laboriosidad, de rectitud y de independencia de caracter. Sirvi6 a la
ensefianza con todo su esfuerzo, con fe de apostol, con todo el exquisito espiritu
de un verdadero educador de la [uventud,
Los servicios prestados al pais por el senor Santa Maria son, sin duda, excep­
cionales; pero 10 que perdurara eternamente en el recuerdo de sus colegas y dis­
cipulos es el ejemplo que encierra la vida entera de este profesional, que desdeii6
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los honores, la fortuna y sus comodidades personales para consagrarse al servicio
del pais, a prestigiar a los profesionales chilenos y a la ensefianza de la [uventud,
dejando cimentada sobre base de granito, su personalidad formada por el esfuerzo
propio y por sus anbelos de bien publico,
Jovenes estudiantes de ingenieria: los afectos de carifio y de gratitud que supo
inspirarnos el que basta ayer fue nuestro distinguido maestro y amigo, y esta sen­
tida manifestaci6n de pesar, demuestran, en forma elocuente, que el trabajo hon­
rado y perseverante, la lealtad nunea desmentida y el sacrificio hecho JX)r el bien
de los demas, son virtudes que dignifican al hombre y Ie haeen acreedor al respe-
peto y consideracion de sus semejantes.
.
Senores: Ayer no mas vimos al sefior Santa Maria con la mayor emoci6n con­
testar nuestras manifestaciones de afecto y ya hoy venimos a entregar a la tierra
sus despojos, con el coraz6n embargado por el mas profunda pesar. Antes de que se
cierre esta tumba, curnplo, en nombre de la Facultad de Ciencias Fisicas y Mate­
maticas de la Universidad de Chile, con dar el supremo adios al compafiero y al
amigo. dejando publico testimonio de que sus ensefianzas, su recuerdo y sus vir­
tudes continuaran viviendo con nosotros en las aulas Universitarias.
Discutso ptonunciado pot Don GUILLERMO MOORE M" Presidente del Centro
tro de Estudiantes de Ingenieria.
Senores:
Debemos cumplir un deber sagrado ante los restos mortales de Don Domingo
Victor Santa Maria: traemos aqui el sentir dolorido de los que tuvimos la honra,
en la catedra, de ser los Ultunos en air su voz, de los que, manteniendo aun latente
el eeo de su palabra carifiosa y afectiva, no podemos aceptar la crudeza del desen­
lace fatal.
El maestro venerable que hoy acompafiamos hasta este lobrego reeinto, sera
para nosotros un emblema, un ejemplo; mantendremos latente su personalidad,
mientras en nosotros exista gratitud, mientras seamos capaces de albergar en nues­
tro interior sentimientos nobles, sentimientos de afeeto tan intimos y tan since­
ros, como la sineeridad de nuestra juventud.
Ayer no mas llevabamos ante H la palabra entristecida de los muchachos, por
su retiro a la vida privada; sentiamos su alejamiento de la clase, pero comprendia­
mos muy bien cuan mereeidamente se tenia ganado el reposa. Hoy, al darle aqui
nuestro ultimo saluda, es cuando mas c1aramente pereibimos 10 que significo para
nosotros don Domingo Victor Santa Maria. Ya 10 dijimos en una ocasi6n; las lee­
ciones que H nos diera, 10 que nos dtjo entre la doctrina de la catedra y el consejo
fraternal, es algo que no esta en los libros y que no todos pueden ensefiarnos, alga
mas que el desarrollo del programa: es su vida, su vida entera y educadora, sin
inflexion, moralizadora hasta en el detalle.
Es en estos momentos en que nos embarga la tnsteza y nos Ilena la gratitud, cuan­
do eneontramos insignificante la palabra hablada para exteriorizar, tal eual senti­
mos, con alma de jovenes, el pew que nos aflije.
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Son siempre los maestros, el recuerdo de ellos, 10 que nos hace vibrar con mas mten­
sidad las sensibles cuerdas del afecto; maestro como el que hoy despedimos, como es­
te caballero que 10 fue toda su vida, nos dejara siempre un reeuerdo impereeedero de
caririo.
EI Centro de Estudiantes de Ingenieria esta de pesame: llora por el maestro que
tambien fue el amigo.
He dicho.
Discurso pronuneiado por DON LUIS ADAN MOLINA
Senores:
Sus deudos, sus amigos y compafieros, los que fuimos sus subalternos y la ple­
yade de profesionales que el eontribuy6 a formar cubrimos estos queridos restos con
la ofrenda mas tierna de los que sufren: las lagrimas .... porque era bueno.
Jamas en sus manifestaciones de afecto asorno una espina; de su alma noble y
generosa irradiaban s6lo sentimientos de carifiosa benevolencia, que nos alentaban
y fortalecian como las plantas, que, con el riego, a la vida fresca renacen.
Por la catedra que el ilustro con sus sabias lecciones y las obras, que como profe­
sional eminente realiz6, hacen que el viejo estandarte de la ingenieria nacional se in­
cline reverente ante este ataud.
Fue el el primero que trazo la luminosa huella que han seguido can brillo los pro­
fesionales del pais.
Senores:
Apena el alma separarse para siempre de este inolvidable muerto que dejaremos
en este sepulcro, a donde llegaran nuestros afeetos; pero es oseuro y frio.
Como los justos, dormira en paz.
Querido jefe y distinguido amigo: a nombre de la guardia vieja del Cuerpo de In­
genieros os doy el triste adi6s de las tumbas.
Discurso pronunciado por DON MANUEL RODRIGUEZ PEREZ
Senores:
En horas de intensa expectaei6n para elliberalismo se ha derrumbado una de sus
eolumnas mas poderosas.
Don Domingo Victor Santa Maria, naeido al calor de un hogar que fue tambien
la cuna de las grandes ideas reformadoras que dteron impulso vigoroso al adelanto de
las mstituciones nacionales, recibio con uncion en 10 intimo de su alma las ideas feeun­
das de bienestar social que, propagadas sin descanso por su ilustre padre, son hoy la
base mconmovible en que descansa la organizacion de la Republica.
A este objeto nobilisrmo, al afianzamiento de las libertades ciudadanas con­
quistadas al precio de gigantescos sacrificios, que pasan a la historia con earaeteres
de epopeya, dedico el senor Santa Maria los mejores esfuerzos de su inteligencia , de
su voluntad y de sus sentimientos; y como en su cerebro poderoso ocupabar- sitio por
igual los conceptos de 10 justo, de 10 honrado y de 10 util, comprendio desde nino que
para servir a su patria en la medida de sus grandes anhelos, era menester iniciar orde­
nadamente su labor en la vida.
Fue asi.como adquiri6 el titulo de mgeniero CiVIl para llevar despues al Parlamen­
to Nacional el bagaje importante de sohdos estudios que, al arrojar luz en los deba-
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tes de la Camara de Diputados, daban a la opini6n del joven politico esa autoridad
que s6lo se concede a los que hablan sin pasiones, impulsados por convicciones sinee­
ras y guiados por una s6lida cultura.
EI desernpefio de las funciones de diputado y de otros altos puestos en la adtru­
nistraci6n publica permitio al sefior Santa Maria conocer Integramente las necesida­
des y anhelos de todas nuestras clases sociales y la experiencia adquirida escuchando
y atendiendo de cerca las aspiraciones del pueblo, produjo en su alma generosa el con­
vencimiento de que ningun esfuerzo puede ser mas noblemente empleado que llevan­
do al espiritu de nuestros conciudadanos la claridad de la instruccion y la noci6n exac­
ta de sus deberes y derechos; y de este modo 10 vemos distribuyendo, sin conocer el
egoismo, sus actividades entre las atenciones de su hagar. sus deberes parlamentarios
y profesionales y sus amados del pueblo, a quienes regalaba con tan sencillas como
brillantes conferencias desde la tribuna modesta de las escuelas proletarias.
No era el senor Santa Maria ni un orador ni un escritor, no pronunci6 discursos
memorables ni publico grandes obras; pero era un gran pensador y un gran trabaja­
dor: su alma cristalina, su criteria recto y su solido cerebra, dedicado siempre a in­
vestigaciones cientificas Que iba a poner despues modestarnente al servicio de su pa­
tria, dieron a su nombre un sello de dignidad y respetabilidad ante eI cual se inclina­
ron siempre con agrado sus numerosos discipulos y sus conciudadanos todos.
Por suerte para el, baja a la tumba pleno de merecimientos. tras una vida dedicada
por entero al cultivo de las mas raras y preciosas virtudes publicas y privadas, des­
pues de organizar noblemente una familia util a la sociedad y de haber visto realiza­
dos, siquiera en parte, los grandes ideales politicos Que desde la cuna dieron impulso
a sus actividades de sincero patriota.
En nombre de mis amigos de la Asamblea Liberal de Santiago y del Club Libe­
ral, cumplo con el triste y prestigioso deber de dar el ultimo adios al respetado maes­
tro, Que siempre nos ayud6 con su consejo ilustrado y sereno, al viejo y distinguido
correligionario, Que nos lega el hermoso ejemplo de su vida consagrada enteramente
a1 servicio de la patria y de la ciencia.
